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摘要 
计算机技术给人们的生活和工作带来了极大的便利，越来越多的人开始使用
计算机技术来管理工作的各个方面，从而实现更高的效率。社区工作也呈现出如
此情况，由于社区规模日益扩大，现在，使用传统的手工管理的模式导致很多弊
端的暴露，如手动处理大量的数据需要花费大量的劳动力和效率是非常低的，错
误易发且难以维护等。这些传统管理模式的缺点显示了利用计算机技术对社区信
息管理的必要性。在本文中，社区警务管理系统的问题，通过旨在解决安全社区
建设面临的问题系统的开发。 
本课题工作的主要内容包括：针对社区治安涉及到的部门及人员做调研，收
集并整理用户的需求，基于需求分析的结果，给出了社区治安管理系统的解决方
案。方案提出采用基于 J2EE 技术的 SSH 框架，结合 SQL Server 2008 数据库，
在 MyEclipse 8.5 平台上，实现基于 MVC 三层架构的社区治安管理系统。基于
这样的解决方案所构建的系统实现了如下功能模块：1.实现了一个房屋建筑物信
息管理子系统，该子系统可以完成对住宅房屋信息、出租房屋信息和办公室房屋
信息的管理工作。2.开发了一个社区人员管理子系统，该系统提供了对流动人员、
常驻人员和重点人员信息的管理工作。3.实现了一个社区车辆管理子系统，通过
该系统可以对社区内的进出车辆信息做出基本的分类管理包括常住车辆、服务车
辆和重点车辆的管理。4.实现社区公共场所管理子系统，对社区内的娱乐性和服
务性公共场所进行统一管理。5.实现案件管理子系统，通过系统可以对社区里发
生的案件进行管理并跟踪则会大大方便治安工作人员的日常工作。 
系统测试表明，该系统基本能满足用户的需求。通过对本系统的应用一定程
度提高了社区治安管理工作的效率，为社区的居民提供更加良好的服务。 
 
关键词：社区治安；SSH 框架；社区管理  
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Abstract 
Computer technology has brought great convenience to people's life and work; 
more and more people begin to use computer technology to manage all aspects of 
work, in order to achieve higher efficiency. Community work also presents the case, 
because the community scale expands day by day, now, using the traditional manual 
management mode of lead exposed many drawbacks, such as manual handling large 
amounts of data need to spend a lot of labor and the efficiency is very low, the error 
prone and difficult to maintain. The shortcomings of the traditional management 
model show the necessity of community information management by computer 
technology. In this paper, the community policing management system problems, 
solve the problem of system development faced by the construction of safe 
communities to. 
The main contents of this subject include: doing research work for the community 
public security relates to the departments and personnel, collect and organize the user 
demand, demand based on the results of the analysis, given the solution of community 
public security management system. Scheme is proposed using SSH framework based 
on J2EE technology, combined with the SQL Server 2008 database, the MyEclipse 
8.5 platform, implementation of community policing management system MVC based 
on three tier architecture. The system solution based on this has realized the following 
function modules: 1 realize a building information management system, the 
subsystem can be completed on the residential housing rental housing information and 
office information, housing information management. 2 the development of a 
community staff management subsystem, the system provides to the flow of personnel, 
permanent staff and key personnel information management. 3 to achieve a 
community vehicle management subsystem make classification management basic 
including permanent vehicles, service vehicles and key management of vehicles 
through import vehicle information of the system can be in community. 4 the 
implementation of community public management system, unified management of the 
community in the public place of entertainment and services. 5 implementation of 
case management subsystem, the system can manage and track will greatly facilitate 
the security staff of the daily work of community in case. 
This system passed function test preliminary findings can basically meet the needs of 
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users. Based on the application of the system to a certain extent and improves the 
efficiency of community public security management work, provide better service for 
community residents. 
 
Keywords: Community Policing; SSH Framework; Community Management 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
21 世纪，世界的每个角落都开始进入了网络信息化，每座城市都开始步入信
息高速发展的轨道。作为民主，理性，权威的政府机构，更是开始把信息技术用
视为“香饽饽”[1]。信息化管理大大地优化了社会相关管理的决策性行为，不断
且持续地提高的政府机构的服务于社会的功能，创造一个相对的完美平台用以追
求最广大人民的根本利益，为权威的政府机构增添上一层民主、全面、正能量的
正面形象[2]。随着全面电子信息处理政务的概念的提出，作为城市中最基层的管
理机构——社区管理更是紧跟步伐，尤其是社区信息化系统中的派出所管理[3]。 
其实全国也是有很多派出所拥有着属于自己的用于部门管理使用的信息系
统。虽然信息系统在派出所机构中有了不错的应用，也为社区居民带来很多正面
的影响，但是还存在这一些缺陷，如:公安信息资源整合应用支持度欠缺；不是
特别完善的工作机制；基础设施和装备条件还不配套；对应的基础服务的人民警
察的素质还是没有达到其高度[4]。提升社区警务工作，从警务信息化开始将是现
阶段创新发展的重要载体。抓住信息这个庞大载体，“一切从群众中来，一切为
群众而去”， 依靠获取广大的基础信息为获取到更加全面且多角度的情报信息提
供可能性，从先进的大数据的信息整体趋势来说我们的警务治安工作更应该着力
于基层的工作信息的收集因为从各方面的实践过程中来讲最有效的信息往往就
是根据我们平时最基础的信息分析出来的，建立有效的信息收集平台体系是可以
有效的形成防控一体的信息平台，从而为社区的治安和人民群众的安全提供更好
的服务[5]。 
1.2 研究意义  
本系统结合现今的形势下可以推进警务相关工作的基础性建设性工程，基础
建设的质量决定上层建筑的高度，越广泛，越详细，越真实的基层信息资源是可
以为警务相关的职能部门及社区范围的未来的相关工作的提供良好而且优秀的
基础性工作，信息数据的即时性的录入与输入是可以达到最大的信息数据资源共
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享程度[6]。构建社会治安防控体系的有力支撑，对于我国的社会治安防控体系来
说，要想保障社会公共安全,社区治安信息化的建设必不可少, 是实施社区警务战
略和科技强警战略的重要内容[7]。如果可以建立一个有效的社区信息综合平台可
以针对性得获取到某一区域内的所有的资源信息的基础状况信息，这样就可以从
时间和空间的角度上能够及时发现该范围内的所有不良现象的可能性从而能够
做到快速而且及时的反应[8]。 
1.3 国内外研究现状 
我国社会的基础管理成分是社区为单元的且社区的整体表现也是呈现出一
个小型社会的状态，社会上的以下矛盾会更加直接明了的体现在社区的整体形势
上。基于这样一个前提下建设一个相对和谐情况信息可控的社区是建立和谐的社
会的大前提，由此可见社区的治安方面的工作变得极其的重要[9]。随着人们社会
生活水平的迅速提高，社区内的人们获取对于本身周边的共享的信息的需求也变
得日益急迫因此社区的信息化的要求也变得迫在眉睫，如何将社区信息化不断提
升、创新、科学的发展成为社会发展的一个重要话题，对中国广大社区居民有着
重要意义[10]。 
早在 21 世纪初期，社区治安信息化的理念及相关的建设已在一些发达国家
普遍展开并且慢慢开始从传统的 C/S 结构的管理系统向 B/S 结构慢慢过渡转化，
从而实现社区治安管理系统的信息共享度的提高。在国内，整体的治安方面的信
息管理系统的起步还是整体比较晚的纵观现有的治安管理方面的系统我发现基
本有三大类的技术基础的系统。ASP 类信息管理系统由于 Asp 这个技术本身的
原因其语言的学习比较方便开发便捷搭建一个程序比较简单，但是其语言安全程
度还是不能达到标准此种语言较容易被利用Sql注入等特殊方式进攻且获取到系
统的账号及密码信息，与此同时使用此种技术的时候一般都是搭载着 Access 数
据库，一般来说 Access 我们在使用的时候是趋向于小型数据的存放处理的数据
库它对大型数据的存储并不具有特别大的优势，而我们的社区管理系统势必会产
生大量的数据。.NET 类的社区管理系统使用的是.Net 技术语言它的优势在于它
既具有了 Asp 这种基础语言的优势入门相对简单上手极快拥有良好的控件支持，
对技术框架的搭建也是相当便捷的，在安全性能上相对于 Asp 更加容易做优化处
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理 [11]。还有一类则是 Java 类的社区管理系统其因为高安全度和系统的灵活度极
其强大的功能基础为其赢取了大量的软件开发市场[12]。 
随着计算机技术和网络技术的不断发展，社区治安管理系统也在在不断提
升，各地社区该因地制宜，采取最适合，最直接的信息化建设方案，让社区信息
化全面发展，推动社区和谐美好发展，为我国高素质文化城市发展建设贡献一份
自身的力量。 
1.4 本文主要研究内容 
本课题的研究是在调研社区治安现状及管理需求的情况下展开的，希望通过
此课题的研究可以实现社区治安的信息化管理，提高社区治安工作效率。论文主
要的工作包含： 
1. 系统的功能性和非功能性的对应的需求以及用户用例和数据的动向做
了相对详细合理的分析。 
2. 首先给出了社区治安管理系统的整体的架构设计图示和相应的部分模
块的功能性的描述；最后列出了数据库的部分表的设计方案。 
3. 基于系统设计编码实现各个功能模块。 
4. 根据相应的测试手段对系统进行测试。 
1.5 论文结构安排 
第一章 绪论，对本课题的背景和意义做了简单的介绍，同时介绍了国内外
的现状和本文的主要研究内容； 
第二章 相关技术介绍，对社区治安管理系统所需要的相关技术进行了介绍，
如 J2EE 平台，SSH 框架，SQL SERVER 2008 数据库等； 
第三章 需求分析，对社区治安管理系统做了相对比较详细需求分析其中包
括功能性需求和非功能性需求以及用例分析和数据流程分析。 
第四章 系统总体设计，对系统总体架构、模块划分和数据库设计做了图文
的介绍与解释。 
第五章 详细设计与实现，描述了该系统的开发相关的实现过程。 
第六章 系统测试，描述了该系统的测试环境和系统的容错测试。 
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第七章 总结和展望，对社区治安管理系统进行总结同时对不足的部分进行
展望。 
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第二章 相关技术介绍  
上一章对社区治安管理系统的整体课题背景等方面做了相对详细的说明与
描述，本章主要介绍一下本系统开发过程中对使用的相关的技术做一个系统的认
识和介绍。 
2.1 J2EE 平台  
J2EE 是一个平台用来简化企业解决方案的开发，部署和管理的架构[13]。J2EE
的核心优点在于一次编码可以随时随处运行该架构的系统，它对于多种数据库连
接的技术的支持都良好的解决了数据库在互联网的应用中的数据安全的问题以
及其他问题于此同时它对 Java的无论是页面语言还是后台实现语言以及XML文
件技术语言的全面且深入的支持使这个体系可以大大缩短开发其相应产品以及
软件应用系统时投入市场的环节的时间[14]。 
J2EE 在对于其后期产品的后续机制特性中也是具有极好的优势的，基于
J2EE 开发的产品对于软件和硬件方面的依赖度并没有大家想象的那么高，它几
乎对市场上所有的主流配置的服务器都是可以在其上面进行搭建的于此它还可
以搭建在我们可以想到的所有主流的操作系统上[15]。这个是开发产品的公司以
及开发商在推广对应的产品的时候门槛将会大大的降低对于拥有自己服务器的
客户来说他并不需要花重金对将要使用的系统的配置资源进行重新购置而只需
要在他现有的资源上开辟一个空间用于搭建基于 J2EE 的产品就可以了[16]。而且
所有服务器的供应商也不会因为市场上的软件产品而丢失了其客户资源。J2EE
更像是一个统一的标准平台，安装一定的标准来构建你的系统也将会有大量的后
续资源可以使用 J2EE 拥有很多良好的中间件，好的中间件的使用会帮助你快速
的完成开发，一个良好的中间件的供应公司也会提供到好的状态管理服务、支持
异构的环境情况、分布式共享数据对象等多种服务。 
2.2 SSH 框架 
SSH 是目前比较流行的在 J2EE 平台上的集成框架。由于它是一个开源的框
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架结构所以在现在的使用群体以及受众是相对比较广的。视图层、业务逻辑、数
据持久以及域模块是 SSH 框架的四个职能模块层[17]。它是以帮助开发软件应用
的开发人员迅速搭建高复用度、结构条理清晰等特征的互联网应用程序。它的分
层框架结构明细中分工明确如Struts是整个基础框架的核心模块它直接对系统程
序做 MVC 模式的结构分离，Struts 的主要是承接视图层以及数据持久层相互之
间的一些业务逻辑的处理实现控制业务的跳转和系统功能的实现[18]。Hibernate
的主要功能则是对数据持久层的使用提供支持，Hibernate 对于现有的市场上的
所有主流的数据库都是可以进行数据持久化的，而且它还提供了自身携带的第三
方 HQL 数据库语言以满足后期换数据库的可能性[19]。Spring 则是作为一个管理
的存在使用它可以同时管理 Struts 和 Hibernate。 
2.3 SQL Server2008 介绍 
SQL Server 是微软公司的关系性的数据库管理系统。具有使用方便的优点，
可以更高和更好的可扩展性和相关软件的优势整合的程度，可以跨越多处理器运
行微软的 Windows 98 笔记本电脑运行微软的 Windows 2012 Server 平台下使用。 
在此基础上 Microsoft SQL Server 2008 是一个非常重要的产品版本，它推出
了许多新的特性和关键的改进，使得它成为至今为止的最强大和最全面的
Microsoft SQL Server 版本[20]。 
微软的这个数据平台满足这些数据爆炸和下一代数据驱动应用程序的需求，
支持数据平台愿景：关键任务企业数据平台、动态开发、关系数据和商业智能。 
这个平台有以下特点： 
1. 可信任的——使得公司可以以很高的安全性、可靠性和可扩展性来运行
他们最关键任务的应用程序。 
2. 高效的——使得公司可以降低开发和管理他们的数据基础设施的时间
和成本。 
3. 智能的——提供了一个全面的平台，可以在你的用户需要的时候给他发
送观察和信息[21]。 
2.4 本章小结 
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